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ЕГО СВЕТЛОСТИ СВЯЩЕННЫЯ РИМСКИЯ ИМПЕРИИ 
КНЯЗЮ ГРИГОРИЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ ПОТЕМКИНУ, 
ВЫСОКОПОВЕЛИТЕЛЬНОМУ ГОСПОДИНУ  
ГЕНЕРАЛУ ФЕЛЬДМАРШАЛУ  
Государственной Военной Коллегии Президенту, 
Главно-Коммандующему всей легкой конницею  
регулярною и нерегулярною,  
Флотом Черноморским и многими сухопутными и морскими силами, 
ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГЕНЕРАЛУ АДЪЮТАНТУ, 
Екатеринославскому и Таврическому Генералу Губернатору, корпуса Кавалергардов 
и Екатеринославскаго Кирасирскаго Полку ШЕФУ, 
Лейб – Гвардии Преображенскаго Полку ПОДПОЛКОВНИКУ, 
Действительному Камергеру, Над войсками Генералу-Инспектору, 
Мастерской и оружейной Палаты ВЕРХОВНОМУ НАЧАЛЬНИКУ, 
Разных иноверцов, обитающих в России по комиссии новосочиняемаго уложения, 
ОПЕКУНУ 
И Орденов Российских: Святаго Апостола Андрея Первозваннаго, Святаго 
Александра Невскаго, Военнаго Святаго Великомученика и Победоносца Георгия 
Второй Степени, и Святаго Равно-Апостольнаго Князя Володимера Больших 
Крестов, Королевских Прусскаго Чернаго Орла, Дацкаго Слона, Шведскаго 
Серафимов, Польских Белаго Орла, Святаго Станислава,  и Великокняжескаго 







С благоговением взирая на особенныя Вашея Светлости благодеяния, по величию 
души Вашея повсечастно оказуемыя имеющим неоцененное щастие быть под 
высоким начальством Вашея Светлости, за непременный долг свой поставляю, 
посвятить имени Вашему предложение сокращенной Арменской истории, яко 
первый опыт посильных трудов моих. 
 
Прийми убо, Светлейший Князь! Чистейшую сию души моея жертву залогом 





Всенижайшим и преданнейшим слугою 
Варлаам Ваганов 
